

































　　　　　  第２グループ： 大阪・釜ヶ崎スタディツアー
　　17時頃大阪発（名古屋20時頃到着予定）
２．ソーシャルワーク実習報告会及び懇談会
【日　時】
　2019年１月30日
【参加者】
　３年生： ソーシャルワーク実習およびソーシャルワー
ク実習指導Ⅱ履修者49名
　２年生： ソーシャルワーク実習指導Ⅰ履修者48名
　配属先実習指導者21名
　実習指導教員７名
【内　容】
　①報告会：実習指導グループ別グループ学習報告
　　　 ７領域の実習指導グループ別に、配属先の概況説
明および実習後のグループ学習による学びを、実
習場面などを交えて報告。次年度実習予定の２年
生への実習施設および実習内容の紹介と実習指導
者への実習による学びのフィードバックを行った。
　②懇 談会：実習指導グループ別の分科会による実習生
個人の学びの報告
　　　 実習指導グループ別に分科会を開催し、実習指導
者との懇談を通じて、実習による学びを深めた。
３．精神保健福祉士実習報告会
【日　時】
　2018年12月５日
【参加者 】
　報告者（４年生４名）、精神保健福祉士に関心のある
１～３年生27名（１年生２名、２年生16名、３年生
９名）
【内　容】
　実習場面を交えた報告と意見交換
　　①医療機関及び医療機関外における実習機関・施設
での精神保健福祉士の業務内容の整理と比較、②医
療機関において精神障害者の自己決定を尊重する退
院支援の意義と方法、③地域で生活する精神障害者
の生きづらさと生きる選択肢を提示する支援、④入
院制度の問題による人権侵害の起こりやすさと精神
保健福祉士に求められる価値・倫理について、詳細
な事例を交えながら報告した。その後、出席した
27名の後輩との意見交換が行われた。
